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Academia de Medicina de Barcelona 
Mes de Febrero de 1951 
Día 21. - La señorita MARGARITA CORDIEH. doctor en Ciencias r Sub-
directora del Instituto J1'rancés. de Bal~celona, dió una lnagnífica conferen-
cia con el título de "Applic,ations biologiqwes des uhtmlSons" en la que, 
con palabra fácil y :magnífica claridad de exposición hizo un acabado es-
tudio de este novísimo método de terapéutica física, detallando sus fu n-
danientos, lnanel'a de pI'oducirse y distintas aplicaciones en los campos 
de la biología y la terapéutica. T,endremos el gusto de publicar esta con-
fermcia en uno de nuesttos próxünos nárneros. 
Día 27. - El miembro corresponsal de nuestra Corporación, docto!' 
ANTONIO GÓMEZ y GÓMEZ disertó sobre "E.rplicación en/'brilógi,ca de las 
anomalías de las venaS pulnwnares en el hombre", conferencia en la que 
dpmostró la razón de las misll1aS valiéndose de 111agníficas. pl'oyecciones 
de pl'eparaciones embriológicas reveladoras del profundo estudio que este 
distinguido anató'nüco tiene hecho en los campos de la e:m,briología hu-
mana. Ta1l1bién publicaremos esta conferencia en uno de nuestros pró-
xi:mos números. 
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